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Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем 
Кафедра телекомунікаційних систем та телебачення 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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IMS Мережа послуг 













Структурна схема мережі WiMAX 
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Проблеми стандарту:  
 
• Поширення радіохвиль; 
 
• Вплив ефекту Доплера; 
 
• Завмирання сигналів; 
 
• Багатопозиційні види модуляції сигналів; 
 
• Співвідношення сигнал/шум. 
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• Пристосування до безпровідних стандартів: 
– IEEE 802.11a/g, Satellite radio. 
• Широкосмуговий канал поділяється на багато 
вузькосмугових підканалів: 
– Завадостійкість; 
– Гнучкість налаштування. 














Розподіл на підканали шириною 1,25 МГц – 20 МГц  
Математична модель розподілу підканалів 
на базі OFDM 
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• Адаптація стандарту IEEE 802.16a/d/e БШД 
стандарти 
• Дозволяє декільком користувачам одночасно  
передавати інформацію на різних підканалах 
• Успадковує переваги OFDM  











   - має інформацію про кожного 
користувача завдяки 
ідеальному зворотному зв’язку 
Користувач 2 
Користувач 1 

















OFDM - пропонує кращу спектральну ефективність 
Безпосередньо забезпечує високу пропускну спроможність та ємність мережі 
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VoIP-інтерактивність  A/V-TCP Дані  
Покриття/Продуктивність 
Прямий/Відбитий тип сигналу 
Масштабованість 






• Висока спектральна     
ефективність 
• Використання адаптивного 
каналу 
 
• Висока взаємодія 
• Множинні частоти 
• Селективність каналу 
• Вибір ширини каналу 
• Висока пікова швидкість 
• Низька затримка 
• Висока надійність, 
синхронізація 




Дякую за увагу! 
